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GEORGIA STATE UNIVERSITY 
COLLEGE OF LAW 
~DING CEREMONY 
JUNE 23, 1995 
7:00 P.M. 
GEORGIA STATE UNTVERSITY SPORTS ARENA 
THIRD FLOOR 
DECATUR STREET AND PIEDMONT AVENUE 
ATLANTA, GEORGIA 
Welcome to the Hooding Ceremony of the Georgia State University 
College of Low. The faculty and stoff of the College of Low 
extend cordial greetings to parents, spouses, relatives and 




]eramiah lar!"'c ''TrunlfX't \' Iuntary" 
Paftlrrll,'d I y Til,' P,'lciltr,'f Hm.-.; 
WElCOME 
arj rie L. .irth Dean, ollcgc 01 L1\\' 
GREETINGS ON BEHALF OF THE UNIVERSITY 
Ronald J. Hcnr 
Propost alit! V'c" Prcsidmt [or 1\ adfllllC /\[flllt:-, 
CIlrS/fl State UIII7'<'rS1t.'l 
GREETINGS TO FAMilY MEMBERS 
Vicki L. Bell President 1994-95, tudent £kIr Ass iati n 
ADDRESS 
Max Cleland 
Georgia Secretary of Siale 
HOODING CEREMONY 
HOODING TEAM 
Mary F. Radford Roy M. Sobcls n Stephen J. W rmi I 




Handel, "Allegro Maestro" 
from The Water Music 
RECEPTION 
West Exhibit Area 
Urban Life Building - Second Floor 
Audience 10 remain sealed during recessional 
~S DocrOR CA 'DIDATES ELIGIBLE FOR HooDI G 
DaI.'ld J. Manninsd~ In Alpha ·toea] Order liffimi S. Stllllfi1rd 
Valrie Brown Abrahams 
Jonathan Myles Adelman 
Suzanne Wall Alcocer 
Karin L. Allen 
Willard C. Allen 
Nancy E. Baer 
Jacqueline R. Bazy 
Ron Ben-Moshe 
Fred S. Bolding 
Jennifer L. Boyens 
Suzanne M. Boykin 
W. Thomas Braswell, III 
Richard King Bridgeman 
Ana M. Brock 
!..Jlcy Lee Cary 
Barbara Batey Chakales 
Stephen R. Chance 
William B. Chew 
Patrick Rankin Cobb 
Paul M. Cognac 
Kirsten Ann Cook 
Pamela Carl Corley 
Scott C. Crowley 
!..Jlrry J. Davis 
Jennifer A. De-Simone 
Robert Adolph Demetz 
Carolina Den Brok 
Allison Barry Doneghey 
Michelle Elaine Edwards 
Sherri Lynn Eisenmann 
Victoria A. Embs 
Jennifer A. England-Swift 
Charles Francis Fenton 
Colin Francis Flannery 
William Tosevh Folan 
Esther L. Frankl 
!..Jlura Jemes French 
Heidi M. Gei er 
Christine M. Goetzillger 
Kenneth C. Grim 
Julie M. Hackenberry 
!..Jlnce J. Hamilton 
Jeffrey A. Hannah 
Cheryl D. Harris 
Angela C. Henderson 
Gerald Lee Henderson 
Joe W. Hendricks 
Bryan Hill 
Vic Brown Hill 
Claude R. Hilliard 
Hobart M. Hind, Jr. 
Leonard J. Hope 
Jodi Lynn Hughes 
Lori Michelle Hund 
Shaheen I. Imami 
Jay M. Jackson 
Willie Jay Jordan, Jr. 
Jennifer Lee Judkins 
Samuel Louis Kaplan 
Michael Charles Kendall 
Christine A. Koehler 
Charlie Joel !..Jlil, Jr. 
Leila-Ann Greiff !..Jlwlor 
Molly P. Lee 
Sung Ho Lee 
Jeanne M. Lonergan 
John Thomas Lueder 
Donald W. Luther 
Joseph M. Maguire 
Monzer Tules Mansour 
Melanie R. Mayer 
Maureen W. McCain 
Sean J. Mcllhilllley 
Robin Renee McLeall 
Robert R. M Lendoll 
F. FaiSOIl Middletoll, IV 
Alan Millergary 
Elizabeth C. Millwood 
Tracey Mason Moore 
Karen L. Morgall 
Vallessa G. Morris 
Regilla Lynne Myers 
ThOlnas L. NII/mallee 
Peggy Sue Ochandarena 
Tamara Miles Ogier 
Deborah Lynne O'Neal 
ViJXlnj Babubhai Patel 
Loretta Denise Patrick 
Dawn R. Petmschke 
Evans J. Plowden 
Gregg M. Porter 
Miles W. Rich 
Mason Bradley Rountree 
Byron M. Sanford 
Daniel Joseph Santos 
Carolyn Alice Seabolt 
Martin A. Shelton 
Charles Glenn Shrake 
Jason Todd Shwiller 
Kelly W. Smith 
Glynn Rdlilri StcFP 
Laura E/iw/lt'lh Story 
"lad D. Tallallt 
hristilla J. nlOrntoll 
Nicole f. Todd 
Audrey McFarlin Tolsoll 
Dalliel E. Turner 
David Am/mu LIr/lOch 
arolYIl L. Vis"cry 
Amy KathrYIl Waggoller 
Gregory L. Wagner 
MarilYIl Pusey Walker 
John Arthur Warr 
Jerry L. Webb 
Loye Kent Webb 
Richard Alan Wells 
Stevell w. West 
Joseph C. WilbliT'll 
Roderick B. Wilkersoll 
Lallrell Hall Williamsoll 
Barry D. Willms 
Kathryn Karen Wilz 
Amy R. Wolvertoll 
Patricia W. Worrell 
Angelyn M. Wright 
Derek M. Wrigh t 
Mary Miyong Yang 
Cynthia F. Zebrowitz 
Circumstances require that the list of candidates for graduation be furnished to 
the printer several weeks prior to commencement. It is possible that one or more 
candidates listed herein may have been unable to complete all requirements for 
the degree. Inability to remove a name from the list does not commit the 
University to grant the diploma to a person thus listed. The official list is main­
tained in the Office of the Registrar. 
2 3 
.2::,SCHOOL EXTRACLl<RICUlAR ACTI\'ITIE 
JO ATHAN MYLES ADELMAN Environmental Law Society, Academic 
Law Review Enrichment Program Tutor in Tort 
WILLARD CHARLTON ALLEN ROBERT A. DEMETZ 
Student Trial Lawyer Association Vice Moot Court Board, Phi Delta Phi 
President (94-95), Delta Theta Phi Clerk 
of the Exchequer (94-95), SBA Elections CAROLINA DE BROK 
Committee (94-95), Mock Trial Team (93-95) Je sup International Moot Court Team, 
Public Interest Law Association 
JACQUELINE R. BAZY Secretary and Treasurer, Moot Court 
Black Law Students As ociation, Student Board, International and Comparative 
Bar Association Senator (93-95) Law Society 
JENNIFER LYNN BOYENS ALLISON BARRY DoNEGHEY 
Phi Delta Phi, GSU Peer Mediation Moot Court Board, Kaufman Memorial 
Center Co-President Securities Moot Court Competition Team 
- Best Oralist 
BARBARA CHAKALES 
Moot Court Vice-President of Competi­ SHERRI LYNN EISEN"lANN 
tions, Phi Delta Phi Clerk Student Government Association Senator 
STEPHEN R. CHANCE JENNIFER A. ENGLAND-SWlFr 
Law Review Legislation Co-Editor Phi Delta Phi, Association of Women 
Law Students, Activating Awareness for 
PATRICK COBB Choice and Equality 
Tax Clinic Student Attorney 
ESTHER L. FRANKL 
KIRSTEN ANN COOK Moot Court Board, Phi Alpha Delta, 
Public Interest Law Association Association of Women Law Students 
President, Coordinator of 1st and 2nd 
Annual Public Interest Law Auctions, LAURA JONES FRENCH 
Iionor Court Justice and Clerk of the Law Review Associate Student Writing 
Court, Co-Creator of the GSU Public Editor, Who's Who Among American 
Interest Loan Repayment Assistance Law Students, First Year RWA Moot 
Program Court Competition Team 
PAM CORLEY HEIDI GElGER 
Law Review, Public Interest Law Moot Court Board, Student Trial 
Association, BleckIey Inn of Court La wyers Associa tion, Ad voca ting 
Awareness for Choice and Equality 
SCOTT C. CROWLEY 
Law Review Notes and Comments CHRISTINE GOETZINGER 
Ed itor, Bleckley Inn of Court, Delta Theta Phi 
4 
L E JOHl'; HAMILT N 
Law Re\'iew, hristian L bal ~ Kiety. 
Delta Theta Phi, ational Ass 1(j,ltion 
riminal Defen e Law e~ 
CHERH D. H RRI 
loot ourt Board, Phi Delt..l Phi 
GERALD L HE DERS 
Advo ating Awareness I r hoice and 
Equalit, ation;\1 Law ers .uild, 
L bian and a Law _ tudents 
Association 
JOE WAYNE HENDRI KS,JR. 
Externship (U.S. Altorney'. ffice), 
DeI!.1 Theta Phi Master of the Ritual 
VIC B. HILL 
Phi Delta Phi, Moot ourt l3o;\rd 
CLAUDE ROBERT HILLIARD 
Delta Theta Phi Dean (94-95) Alumni 
Liaison (93-94), The Fcderali t S i ly, 
Student Trial Lawyers Associ;\lion, 
National Association of riminal 
Defense La wyers 
HOBART M. HiND, JR. 
Student Trial Lawyers Association (93-95) 
LEONARD J. HOPE 
Law Review, ABA Student Represen­
tative, Phi Alpha Delta, Academic 
Enrichment Program Tutor in Civil 
Procedure 
SHAHEEN I. IMAMI 
Moot Court Board 
JAY JACKSON 
Externship (United States Attorney), Phi 
Alpha Delta Treasurer 
WILLIE J. JORDAN, JR. 
Externships (Fulton County Superior 
5 
Curt, jlldb,' TIll'II1l,1 'uIII 11I111b '- loorl' 




Ta'\ 'linie _tudenl Attnrl1l'I'
 
eL H RU Ke J) Ll 
ourl Board, First 1 CM RWA 
'ourt 'ol1lpelitic n Te.ll1l, 'hi'l 
Jusl icc', '0 111III iss ion on I'rolcssiol1.1 h~11I 
Menlorillb ProbT;\11l 
LEILA L WLC R 
Law Revi \ Associat EJitor lor ludellt 
Writing, Moot ourl Bo;\rd, ;radu;\te 
Resear h Assist;\nl lor Professor L nn 
I logue, A ndemic Enrichm nt Progr. m 
Tutor in 'onlra ts, Tnx Iinie tudent 
Attorney 
MOLLY PRITCHETT Lee 
Moot ourt Board, ludent Trial Law ers 
Association, EXlernship (Fulton ounl 
Superior ourt), Phi Alpha Delta 
JOSEJ'H M. MAGUIKE, JR. 
Law Review 
MAUREEN W. M CAIN 
Phi Delta Phi Vice-Magister, Advocating 
Awareness for hoiceand Equality Vice­
President, Public Inlerest Law Asso­
ciation Chair Fellowship ommittee 
(94-95) and o-Chair ommittee to 
begin GSU Loan Forgiveness Program, 
Association of Women Law Students 
SEAN J. McILHINNEY 
Law Review, Intermural Football, 
Basketball, Golf 
F. FAISON MIDDLETON, IV 
Law Review Managing Editor, Bleckley 
Inn of Court 
LAW ScHOOL EXTRACCRRICLl..AR ACTTVmES CO:--Tc\:l'FI 
ELIZABETH SCOTT CAMPBELL MILLWOOD 
Moot Court Board, Tax Clinic Student 
Attorney, Phi Delta Phi, Student Bar 
Association Senator 
KAREN L MORGAN 
Cathy E. Bennett National Law Student 
Criminal Trial Competition First Place 
Attorney, Associa tion of Trial Lawyers 
of America, National Student Trial 
Advocacy Competition, Student Trial 
Lawyers Association, National 
Association of Criminal Defense 
Lawyers, Published in State Bar of 
Georgia Criminal Law Newsletter 199-1 
V ANESSA GILLOOLY MORRIS 
Delta Theta Phi, Association of Women 
Law Students, Environmental Law 
Society 
THOMASL.NuNNALUX 
Christian Legal Society Vice-President 
(J 993) President (J 994), Law Review 
Associate Notes and Comments Editor (94-95) 
PEGGY OcHANDARENA 
Law Review Notes and Comments 
Editor, Bleckley Inn of Court, Outer 
Barristers' Guild 
DEBORAH LYNNE O'NEAL 
Law Review Associate Student Writing 
Editor 
Vll'AN) B. PATEL 
Asian American Law Student 
Association President, Moot Court 
Board, Intem1ural Basketball 
LORETTA PATRICK 
Black Law Students Association, Phi 
Delta Phi 
DAWN R. PrrRUSCHKE 
Student Trial Lawyers Association 
GREGG ~t PORTER 
Law Review, Am rican jurisprudence 
Award forProfe sional Re pon.ibility 
BYRON M.G. SANFORD 
Moot Court Board Pre ident, Inter­
national and Comparative Law Society 
Pre ident, jessup International Moot 
Court Team, Environmental Law 
Society, Salmon Chase Environmental 
Moot Court Team 
CAROLYN A. SEABOLT 
Law Review Associate Lead Article 
Editor, Honor Court justice, hief 
justice's Commission on Profes ionalism 
Mentoring Program 
MARTIN A. SHELTON 
Law Review, Environmental Law 
Society, International and Comparative 
Law Society, Phi Alpha Delta 
JASON SHWlLLER 
Moot Court Board, National Association 
of Criminal Defense Lawyers 
KELLY W. SMITH 
The Federalist SoCiety, Christian Legal 
Society 
CLIFFORD S. STANFORD 
Kaufman Memorial Securities Law Moot 
Court Competition Team, Austrian­
American Comparative Dispute Reso­
lution Program, Externships (Federal 
Reserve Bank and Securities and 
Exchange Commission) Phi Delta Phi 
LAURA STORY 
Law Review Editor-in-Chief, Bleckley 
Inn of Court, Phi Delta Phi, Public 
Interest Law Association, Association of 
Women Law Students 
6 
"D. TALLA T 
En\'ir nmental Law Sl1Clety President 
1ediator tor S Peer Mediation 
enter, 1000 Lawyers tC1r justice 
l.E TODD 
Mo t ourt Board, tudent Bar Asso­
ciation Treasurer (93-94), Phi Alpha Delta 
DANIEL E. TURNER 
Law Review Assistant Managing Editor, 
Bleckley Inn of ourt, Environmental 
Law Society, hier justi e's ommission 
on Professionalism Mentor Program 
DAVID URBACH 
Moot Court Board, BarBri Represen­
tative 
CAROLYN L. VIGNERY 
Phi Alpha Delta, jessup International 
Law Moot ourt Team, International 
and Comparative Law Society 
AMY K. WAGGONER 
Law Review Lead Articles Editor, Public 
Interest Law Society, Phi Delta Phi, 
Advocating Awareness for Choice and 
Equality, National Lawyers Guild 
JOHN A. WARR 
The Federa list Society, Georgia 
Association of Criminal Defense 
La wyers, National Associa tion of 
Crin'linal Defense Lawyers, International 
and Comparative Law Society 
STEVEN W. WEST 
Black Law Students Association, H.A. 
Callis Legal Foundation 
RODERICK B. WILKERSON 
Georgia Regent's Opportunity Scholar, 
Black Law Students Association 
Fundraising Chairperson, Honor Court 
Justice, Honor Court Chief Magistrate 
7 
A~n' WOLVERTON 
Law Revl('w Most Outqanding 
Ass iate Ed itC1r, PublIshed In 199-1-95 
U Law Revi w, American Juris­
prudence Awards, American l3ar 
Asso iati )n- tudent Member, E\tern­
. hip (Alston & Bird) 
AN ,ELYN M. WRIGHT 
1995 National Association of Women 
Lawyers utstanding Law Graduat 
Award, Law Review tudent Writing 
Editor, hri tian Legal ociety, 
Advo ating Awareness for hoice 
and Equality, Bla 1-. Law Students 
Ass ialion 
DEREK M. WR1GHT 
Black Law Students Association, I LA. 
allis Legal Foundation, National 
Association of riminal Defense 
Lawyers, Georgia Association of 
riminaI Defense Lawyers 
MARY M. YANG 
Asian American Law Student Associa­
tion Vice-President 
CYNTHIA F. ZEBROWITZ 
Law Review, Student Trial Lawyers 
Association (92-95), Bleckley Inn of 




M a'1.0ne. L Girth A B LL B (Harvard Univer ity), Dean• . , ..,. .	 .. De 
•	 ComeiH A. Stephens, B.A., J.D. (University of ChIcago), A .oClate an 
•	 C. Robert Shuford, A.B., M.A. (Vanderbilt Univer ity), A I tant Dean for 
Administration 
fACULTY -----------------_ 
•	 Ronald W. Blasi, Profe sor of Law 
B.5., J.D.,LL.M. (New York University) 
•	 James L Bross, Professor of Law 
A.B.,J.D., LL.M.(University of 
PennsyIva nia) 
•	 Mark E. Budnitz, Professor of La w 
B.A., J.D.(l-larvard University) 
•	 George J. Carey, Professor of Law 
B.A., J.D., LL.M.(Harvard UniverSity) 
•	 Jennifer Chiovaro, Instructor in Law 
B.s., J.D.(Georgia State University) 
•	 Norman A. Crandell, Professor of Law 
B.A., B.C.L., LL.M. (University of illinois) 
•	 Andrea A. Curcio, 
Assistant Professor of Law
 
B.A., J.D. (University of North Carolina)
 
•	 William A. Edmundson, 
Associate Professor of Law
 
B.A., Ph.D., J.D. (Duke University)
 





•	 Steven L Friedland, Visiting Professor 
of Law B.A., J.D. (Harvard University) 
•	 Marjorie L. Girth, 
Dean and Professor of Law 
A.B., LLB.(llarvard Univer ity) 
•	 William A. Gregory, Professor of Law 
B.A., M.A.,J.D.,(llarvard University) 
•	 Linda F. Harrison, Instructor in Law 
B.A., J.D.(American University) 
•	 Bernadette Weston Hartfield, 
Associate Professor of Law 
B.A., J.D.(Univcrsity of California, 
Berkley) 
•	 L Lynn Hogue, Professor of Law 
A.B., M.A., Ph.D., J.D. (Duke University) 
•	 Natsu S. Jenga, Assistant Professor of 
Law B.A., M.Ed.,J.D. (Yale University) 
•	 Nancy J. Johnson, Law Librarian, 
Professor of Law and Professor, 
University Library 
B.A., M.L.S., J.D. (Georgia State 
University) 
•	 Mark J. Kadish, 
Associate Professor of Law
 
B.A., LL.B. (New York University)
 





•	 \1.lrjorie Fine "-nowlc_ 
l'roIL's,or "t LJW
 
:\ B LLR (1larv,HJ Lnll'L'r'III')
 
•	 ~tichJel B. LJndJu 
A~,tX:lale I'rnles,nr t't LlI\' 
B:\ J D.(l,nll·er'ltl' II l'C'nn~\·II'.lnl.l) 
•	 ER. Lanier, 
Prole<~or 01 LJ\\' and 
Legal. tudie, and lemt>cr 01 the IV T 
Beebe Institute ot I'ersonnel dnd 
Employment Rel.Hions 
13 A., L., J.D.(Ell1orv IniI'L'r,,!,,) 
•	 Charles A. Marvin, l'rofC'~~or ot La\\' 




Assi tJnt Professor 01 La\\'
 
B.s., J.D.(Univ rsit)' 01 Kcntud.y)
 
•	 Paul S. Milich, Professor of Lal\'
 
B.A., ).D.(Ccorgetown Univcr. ity)
 




• Ellen S. Podgor, 






•	 Mary F. Radford, Prafes or of La w 
B.A., J.D.(Emory University) 
Linda Robinson, Instructor in Law 
B.A., J.D.(Emory University) 
•	 Charity Scott" 




Eric Segall, Associate Professor of Law 
B.A., J.D.<Vanderbill University) 
• .co~,' W. :-'hcrk \ l'ltln~ A"" 1.11" 
I'n f\.' ....... "lr \'J L.1\\
 
n.-\ \\:\ I I) t Inll','r'I!1 ot [ 'nl,'r) 
•	 Roy ~1. Sobcbon 1'[(II""('r pI 1.1\\ 
B A I n II III tTL'IllI'I,' lIllll,'r'!tl) 
• omcill A, Stephen" .-\"llL-I.ItL' [1)'.11l 
.llhl A "-(X I,ll,' I'rol",,-or 01 LI I\' 
B A ,[) ([IIlII,'r'III' ot -llI,.I~(I) 
•	 B. lien Taylor,
 
,'\''',1.11l1 1'!llIL'''-Or 01 L.ll\'
 
nIIlll." J (FnHlr" lIllll'L"'llV)
 
•	 K.llhr n R. rbon a, I'rolc'~(\r 01 L.l II' 
II A, III A, ) n (lIllil'L'r~11 llt Norlh 
Dal..olJ) 
• lephen J. Wermiel, 
A,,-tKI.lle I'roles,or 01 La\\'
 
II A .111 (i\nlL'riGln Unil'er'!lV)
 
• J.lck	 F. WiliialllS,
 
A'''OCI.lIL' "role,,-or 01 L.ll\'
 




•	 Patrick Wi eman, Prolessor 01 LJ I\' 
B.A., I A.,I'h.D., ).D.( olumuia 
Unil' r',1 ) 
•	 Douglas Yam, Associate Professor ot 
Law B.A., ).D., M.Lit!. (University 01 
Cambridge) 
EMERITI 
• I3cn F. Johll.,on, )r., Dean Emeritus 
A.B., ).D., LL.M.(Duke University) 
~DEMIC REGALIA
 
The academic regalia wan! by today's 
participants is a colorflll relic dating back to the 
Middle Ages, when edllcation was a fllnction of 
religiolls organizations. The monks' habits and the 
cowls worn over their heads were predecessors of 
the modern black gowns and hoods. The mortar­
board cap developed from the sklill caps worn by 
medieval chllrchmen. 
At the end of the 19th century American 
universities standardized academic dress. Law 
degree candidates wear the traditional black gown 
with full, round sleeves, velvet facings on the front, 
and velvet bars on the sleeves. On the hood the 
purple velvet trimming designates the field of law 
and the silver-gray lining with crimson chevron 
symbolizes Georgia State University. 
The hooding of law degree candidates at 
the College of Law is a ritual that preceeds the 
[annal conferral of the law degree, which occurs at 
Georgia State University's Commencement 
ceremonies. 
l!OSOR GR.·tDe. t TES .'PRISG 1995 
Summa Cum Lmu!e
 




Magna Cum Laude 
'on(\" E. B leT
 
Sr ph(!n R. Chan 'e
 















Allison Barry Doneghey 
Chrisrine M. Goerzinger 
Jeffrey A. Ilannah 
Leonard 1. lIope 
Chrisrine A. Koehler 
Sean 1. Mcllhinney 
F. Faison Middleton, IV 
Deborah Lynn 0 'Neal 
Gregg M. Poner 
Miles W. Rich 
Mason Bradley Rountree 
Carolyn Alice Seabolt 
Manin A. Shelton 
Kelly W. Smith 
Laura Elizabeth Story 
Daniel E. Turner 
Loye Kent Webb 
Kathryn Karen Wilz 
